



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図③ (左)終T(刊記) /(右 )表紙 (題螢)
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本
未
見
の
「契
史
国
物
語
」
（岡
本
文
弥
井
阿
波
太
夫
分
Ｙ
「誓
願
寺
名
号
記
」
（宇
治
加
賀
嫁
嘉
太
夫
事
井
門
弟
衆
の
分
。
ち
な
み
に
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
本
は
、
「外
題
年
鑑
』
の
こ
の
記
事
に
拠
っ
て
「
せ
い
ぐ
は
ん
じ
名
号
記
」
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
）
で
も
な
く
、
「時
計
本
地
」
を
書
名
（の
一
つ
）
と
す
る
奥
浄
瑠
璃
本
が
存
在
し
、　
一
方
で
、
六
段
本
が
「時
計
の
起
原
」
と
い
う
書
名
を
有
す
る
こ
と
は
、
佐
藤
理
作
（利
作
）
本
人
に
よ
る
、
六
段
本
か
ら
奥
浄
瑠
璃
本
へ
と
い
う
書
写
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
も
、
奥
浄
瑠
璃
本
書
写
の
依
拠
本
と
し
て
六
段
本
が
あ
つ
た
こ
と
を
示
す
に
他
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
本
文
が
対
応
し
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
、
伝
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
、
現
存
本
と
は
別
の
六
段
本
存
在
の
想
定
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
彼
の
手
に
成
る
奥
浄
瑠
璃
本
『今
川
三
度
之
忠
臣
』
や
佐
藤
慶
二
郎
書
写
奥
浄
瑠
璃
本
『壺
坂
之
本
地
』
で
も
同
様
の
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
佐
藤
理
作
（利
作
）
旧
蔵
書
と
し
て
六
段
本
「誓
願
寺
如
来
記
」
や
「今
川
三
度
之
忠
臣
」
、
あ
る
い
は
、
佐
藤
理
作
（利
作
）
書
写
の
奥
浄
瑠
璃
本
「
し
だ
の
小
太
郎
」
や
「切
兼
曾
我
」
「く
ま
が
ゑ
」
が
出
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
ま
で
、
江
戸
で
作
ら
れ
た
六
段
本
と
奥
浄
瑠
璃
本
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
従
来
、
東
北
の
在
地
伝
承
と
の
関
わ
り
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
奥
浄
瑠
璃
を
、
中
央
と
東
北
と
の
交
流
の
所
産
と
し
て
捉
え
、
浄
瑠
璃
や
説
経
研
究
を
逆
照
射
、
補
完
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
が
す
で
に
『奥
浄
瑠
璃
集
　
翻
刻
と
解
題
』
（和
泉
書
院
、　
一
九
九
四
年
二
月
）
で
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
時
、
阪
口
弘
之
先
生
が
、
「奥
浄
瑠
璃
本
を
通
じ
て
、
江
戸
浄
瑠
璃
本
文
の
具
体
的
な
姿
が
見
え
は
じ
め
て
き
た
」
も
の
、
「奥
浄
瑠
璃
本
か
ら
江
戸
浄
瑠
璃
の
あ
り
よ
う
が
今
少
し
明
確
に
な
る
も
の
」
と
し
て
『く
わ
ば
ら
女
之
助
兄
弟
か
た
き
打
』
「す
ゑ
た
け
印
問
答
」
を
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、
奥
浄
瑠
璃
本
の
意
義
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
（注
６
）。
従
前
の
江
戸
浄
瑠
璃
研
究
に
反
省
を
促
す
も
の
で
、
今
後
の
江
戸
浄
瑠
璃
研
究
、
奥
浄
瑠
璃
研
究
の
指
針
と
す
べ
き
視
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
東
京
大
学
総
合
図
書
館
蔵
本
の
旧
蔵
者
は
、
落
丁
部
分
を
補
う
に
奥
浄
瑠
璃
本
を
以
て
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
旧
蔵
者
の
手
元
に
奥
浄
瑠
璃
本
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
六
段
本
の
所
蔵
者
す
な
わ
ち
奥
浄
瑠
璃
本
の
所
蔵
者
あ
る
い
は
書
写
者
と
い
う
関
係
は
思
量
さ
れ
た
。
ま
た
、
若
月
保
治
氏
は
、
東
北
へ
「江
戸
若
し
く
は
上
方
か
ら
輸
入
さ
れ
た
正
本
」
は
「元
々
普
通
の
江
戸
本
乃
至
上
方
本
で
あ
つ
た
筈
で
あ
る
か
ら
、
之
等
が
奥
浄
瑠
璃
の
原
本
で
あ
つ
た
こ
と
が
、　
一
々
正
本
に
特
に
書
入
で
も
し
て
な
い
限
り
、
奥
羽
地
方
に
残
存
し
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
證
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
よ
し
輸
入
正
本
が
残
つ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
凡
て
は
今
日
文
化
の
中
心
地
に
再
び
流
れ
返
つ
て
、
他
の
正
本
と
混
同
さ
れ
た
筈
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
（注
７
）ｏ
そ
れ
に
対
し
て
、本
稿
で
は
、仙
台
藩
領
内
の
佐
藤
理
作
（利
作
）
と
い
う
人
物
の
旧
蔵
六
段
本
、
奥
浄
瑠
璃
本
の
識
語
に
よ
っ
て
、
東
北
に
残
存
し
て
い
た
六
段
本
（若
月
氏
言
う
と
こ
ろ
の
「輸
入
正
本
」）
の
存
在
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
六
段
本
の
東
北
へ
の
伝
播
の
具
体
的
な
年
代
、
地
域
ま
で
も
確
認
で
き
た
。
享
年
は
不
明
乍
ら
、
十
代
の
頃
よ
り
六
段
本
を
手
に
し
、
七
十
有
余
に
至
る
ま
で
浄
瑠
璃
本
を
書
写
し
て
い
た
彼
の
蔵
書
、
書
写
本
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
、
ひ
と
り
奥
浄
瑠
璃
に
と
ど
ま
ら
ず
、
江
戸
浄
瑠
璃
に
と
っ
て
も
、
さ
ら
な
る
成
果
が
期
待
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
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手
を
尽
く
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
彼
の
書
写
に
よ
る
「誓
願
寺
如
来
記
」
（『時
計
本
地
』
）
に
よ
つ
て
未
知
の
江
戸
板
が
想
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「奥
浄
瑠
璃
本
が
依
拠
し
た
江
戸
板
」
を
想
定
す
る
時
、
そ
の
江
戸
板
と
は
、
明
暦
・
万
治
や
寛
文
期
の
作
品
で
あ
つ
て
も
、
直
接
そ
の
古
い
江
戸
板
に
拠
っ
て
東
北
の
地
で
詞
章
を
刈
り
込
み
乍
ら
奥
浄
瑠
璃
本
と
し
て
書
写
し
て
い
っ
た
と
い
う
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
古
浄
瑠
璃
の
初
演
本
な
ど
を
も
と
に
し
て
江
戸
で
作
ら
れ
た
享
保
頃
の
六
段
本
、
あ
る
い
は
、
ず
つ
と
下
っ
た
文
化
・
文
政
頃
の
再
印
・
覆
刻
本
―
そ
れ
ら
が
、
た
と
え
、
伝
存
を
聞
か
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
―
を
、
そ
の
依
拠
本
と
し
て
ま
ず
は
考
え
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
（注
）
１
『
思
文
閣
姉特
目
録
』
第
四
号
に
も
こ
れ
ら
二
点
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
（６３
頁
Ⅲ
番
「き
り
か
ね
」
、
１４５
番
「熊
谷
し
。
こ
れ
ら
に
「佐
藤
利
作
」
の
印
記
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
阪
口
弘
之
先
生
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
２
　
『今
川
三
度
之
忠
臣
』
『壺
坂
之
本
地
」
は
「奥
浄
瑠
璃
集
　
翻
刻
と
解
題
』
続
編
に
収
載
予
定
。
３
　
田
草
川
み
ず
き
氏
が
紹
介
さ
れ
た
表
具
又
四
郎
の
段
物
集
『道
行
き
ぬ
表
具
』
（「表
具
節
段
物
集
「道
行
き
ぬ
表
具
」
解
題
・
翻
刻
」
（「演
劇
研
究
」
第
二
九
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
））
に
は
、
「誓
願
寺
道
行
」
も
所
収
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
小
異
は
あ
る
も
の
の
、
上
方
板
の
道
行
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
４
　
上
方
板
で
は
「
日
本
へ
渡
さ
る
ヽ
、
今
の
代
ま
で
も
、
我
朝
の
と
け
い
と
申
、
て
う
ほ
う
は
、
此
御
代
よ
り
も
は
し
ま
れ
り
」
（第
一
）
、
江
戸
板
で
は
「
や
か
て
、
日
本
へ
わ
た
さ
る
ヽ
、今
の
よ
迄
も
、此
国
の
と
け
い
と
い
へ
る
て
う
ほ
う
は
、此
御
代
よ
り
初
り
け
る
」
（二
た
ん
め
）と
あ
る
。
５
　
江
戸
板
の
挿
絵
第
Ｔ
二
図
中
に
は
「と
け
い
の
は
じ
ま
り
の
ま
く
ら
」
と
い
う
説
明
が
あ
る
が
、
上
方
板
に
は
な
い
。
江
戸
の
六
段
本
で
は
、
本
作
を
「と
け
い
の
は
じ
ま
り
」
を
描
く
も
の
と
し
て
売
り
出
そ
う
と
い
う
意
図
が
窺
え
、
そ
の
流
れ
の
中
に
奥
浄
瑠
璃
本
の
書
写
は
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
６
「作
者
と
編
者
―
寛
文
期
江
戸
浄
瑠
璃
と
書
津
―
」
（「神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
」
９
号
、
二
〇
一
五
年
六
月
）。
７
　
『古
浄
瑠
璃
の
研
究
』
第
四
巻
、
櫻
井
書
店
、　
一
九
四
四
年
十
一
月
。
〔謝
辞
〕
本
稿
は
、
科
研
費
Ｈ８
一８
一一
「古
浄
瑠
璃
年
表
編
纂
の
た
め
の
総
合
的
基
礎
研
究
」
（代
表
者
一
阪
口
弘
之
先
生
、
研
究
分
担
者
¨
沙
加
戸
弘
氏
・
林
久
美
子
氏
・
井
上
勝
志
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
冒
頭
に
挙
げ
た
、神
戸
女
子
大
学
古
典
芸
能
研
究
セ
ン
タ
ー
蔵
『し
だ
の
小
太
郎
』
は
本
助
成
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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